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Abstract 
This study explored newspaper campaign advertising in 2000 and 2004 Taiwan 
“Presidential” Election by adopting content analysis approach. The research got 
some findings as follows: ①The absolute number of Campaign ads was large, 
whereas it fell sharp in 2004. Lian Zhan’s ads were the most, major of which were 
whole and half pages. ②Advertising visual expression focused on campaign 
symbols and candidate pictures, on the contrary, party symbols were not as popular 
as before. ③The difference between different candidates’ advertising Media was 
obvious. Lian-Zhan weighed on Qin-Lv media obviously compared with 
Chen-Shuibian weighed on Qin-Lan media slightly in 2000, but this trend went to 
the opposite in 2004. ④The core themes of the ads focused on attacking the 
opponents, secondly, projecting candidates’ own images, with the forenotice as the 
major subordinate theme. Chen-Shuibian lessened subordinate themes prominently; 
however Lian-Zhan’s subordinate themes seized a bigger percentage. ⑤Projecting 
images mainly by showing candidates’ own personality, secondly by building the 
atmosphere of a sure success. Lian Zhan’s image was rather ambiguous compared 
with Chen-Shuibian and Song-Chuyu’s. Different candidates’ image information 
source varied. ⑥Campaign policies were multiplex and economic came out top, 
furthermore, both candidates adjusted their policy strategies in 2004 “Presidential” 
Election, moreover Lian-Zhan’s policies were all-around, in addition, 
Chen-Shuibian’s emphasis was clear. ⑦The negative ads dominated a smaller 
percentage , and yet two candidates were not the same, mostly attacked opponents 
personal, secondly policies, and attacking policies is on the rise. ⑧The amount of 
disproving ads was comparatively small, mostly anonymous. ⑨Party characteristics 
shared less in 2004 campaign advertising. 
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世纪 90 年代初。1989 年以前台湾的选举法规定不得利用大众传播工具刊登广





八千万到一亿元之巨，2000 及 2004 年“总统”大选因选情紧绷，竞选广告更






表 1  台湾竞选广告研究题目一览 
时间 研究者 文章题目 
2007 年 曾淑芬 民进党 2000 与 2004 总统大选竞选广告策略差异之研究—以自由时报、
中国时报、联合报为例 
2006 年 蔡雅宣 选战中挑战者与现任者文宣策略之比较：以 2005 年县市长选举为例 
2006 年 钟雄秀、
钮则勋 
竞选议题之攻防策略：以 2005 苗粟县长选举竞选广告为例 
2006 年 钮则勋 竞选广告效果与选民投票行为：以 2004 年台湾总统大选为例 
2006 年 陈鸣凤 媒体立场的群聚效应分析—以台湾地区 2004 年总统选举为例 
2006 年 郑自隆 台湾竞选传播应用数位化媒介之回顾 
2006 年 庄伯仲 负面竞选广告：1996-2004 年台湾与美国总统大选之分析 
2005 年 杨鸿翔 以影像学为理论基础，来探讨电视竞选广告中的影像与宣传 
2004 年 罗时宜 政党电视竞选广告政治符号之研究：1991－2000  
2004 年 黄世安 竞选广告广告效果研究：议题显著性与候选人支持度间的关联 
2004 年 赵孟谊 电视竞选广告效果评估指针之建构 
2004 年 巩素贞 大学生选民对台湾 2004 年总统大选政党竞选广告的态度与表现研究
——一个实验性的探讨 
2003 年 陈亦宏 台湾报纸竞选广告政治符号分析：1989-2002 


















2003 年 施冰冰 台湾报纸竞选广告“推荐人”之研究：1989－2002 
2003 年 谢妙玲 2002 年台北市长选举候选人报纸竞选广告之研究——中国时报、自由时
报、联合报的内容分析 
2003 年 严兰芳 政党竞选广告媒体策略分析：1994－2002 
2002 年 陈玲玲 政党电视竞选广告对政党形象塑造之研究—以 2001 年立法委员选举为例 
2002 年 郑自隆 2001 年选举候选人网站内容分析及其效果检验研究 
2001 年 郭于中 2000 年总统选举三组候选人竞选文宣策略与电视广告表现之相关性研究 
2001 年 黄睿迪 2000 年台湾总统大选报纸负面竞选广告内容分析 
2001 年 廖唯超 2000 年总统大选候选人报纸竞选广告之形象塑造研究 
2001 年 蔡玉英 以内容分析法分析 2000 年总统大选三组候选人电视竞选广告讯息及媒体
策略 
2001 年 王兰英 2000 年总统大选候选人报纸广告策略研究 
2000 年 陈信助 候选人形象研究：以两千年总统大选候选人连战、宋楚瑜、陈水扁为例 
2000 年 郑自隆 2000 年总统大选候选人网站分析 
1998 年 潘国华 总统候选人形象研究：以 1996 年总统直选为例 
1999 年 韦博仁 美国总统大选电视竞选广告之运用与争议（1988、1992、1996） 
1999 年 吴蕙芬 候选人形象研究：以 1983 年与 1987 年台北市长候选人陈水扁为例 
1995 年 陈静仪 民主进步党在历届选举中政治广告之内容分析 
1997 年 高照芬 1996 年总统选举四组候选人电视竞选广告策略研究：定位与广告表现 
1994 年 林静伶 报纸竞选广告之语艺分析－以民国八十一年公职人员选举之报纸竞选广
告为分析对象 
1994 年 郑自隆 1993 年县市长选举竞选广告策略分析 
1993 年 周仪伦 电视政治广告策略之研究：第二届国大代表竞选期间政党电视广告之内容
分析 
1992 年 郑自隆 二届国代选举两党竞选广告策略分析 
1991 年 郑自隆 政治广告讯息策略及效果检验之研究－民国七十八年台湾选举二党候选
人报纸广告内容分析 
1987 年 李蓉姣 政治广告策略之研究－民国七十四年台北市议员竞选传单之内容分析 



























































































































































式丑化对手及将对手塑造成选民的对立面。如 Johnson & Copeland(1997)(郭于
中，2001)，郑自隆(1995)(曾淑芬，2007)研究中归为五种类型，包括以子之矛
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